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Кроме этого, к практическим заданиям семинаров-практикумов можно 
отнести и моделирование уроков по определенной инновационной техноло-
гии; практическое выполнение участниками современных технологических 
операций, отдельных процессов; разработку дидактических средств и др. 
Таким образом, можно сделать вывод, что семинары, как форма коллек-
тивной методической деятельности педагогов профессиональных учебных за-
ведений, обеспечивают обмен опытом по организации и управлению учебно-
воспитательным процессом, способствуют совершенствованию профессио-
нально-педагогической деятельности, реализации творческого потенциала по 
моделированию учебного процесса, развивают личностные качества педагога. 
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Подготовка и переподготовка персонала в области технического регу-
лирования, несомненно, должна строиться с учетом Федерального закона 
«О техническом регулировании», который устанавливает отношения, возни-
кающие при исполнении на добровольной основе требований к процессам и 
результатам оказания услуг.  
Ключевым процессом системы профессионального образования явля-
ется реализация образовательных услуг (ОУс), а результатом – выпускники 
образовательных организаций с набором сформированных компетенций в 
соответствии с Федеральными государственными стандартами, на которые 
действие Федерального закона «О техническом регулировании» не распро-
страняется. Поэтому представляется целесообразным, ориентируясь на сло-
жившиеся в вузах системы менеджмента качества и стандарты организаций, 
начинать разработку технологических регламентов, которые, помимо харак-
теристик процессов реализации ОУс и их результатов, должны содержать 
правила и формы оценки соответствия ОУс положениям стандартов. 
В соответствии с базовой моделью процесса у каждого процесса могут 
быть заинтересованные лица и должен быть один владелец, к которым можно 
отнести: 
• государство (заинтересованное лицо, обеспечение ресурсами систе-
мы профессионального образования); 
• образовательная организация (заинтересованное лицо, обеспечение 
ресурсами процесса реализации ОУс); 
• выпускающая кафедра (владелец процесса реализации ОУс). 
Успешная реализация ОУс выпускающей кафедрой предполагает 
необходимость получения информации о результативности осуществляемых, 
в том числе обеспечивающих, процессов с целью регулирования качества 
осуществляемой деятельности [1]. 
Процессы можно сгруппировать в соответствии с жизненным циклом 
ОУс. При этом необходимо учитывать ограниченное количество профессор-
ско-педагогического состава кафедры. Следовательно, часть обеспечиваю-
щих процессов должна быть делегирована образовательной организации в 
целом (например, материально-техническое обеспечение, маркетинг [2] 
и т. п.). Для оставшейся части процессов необходимо: 
• конкретизировать потребности и ожидания потребителей и заинтере-
сованных лиц; 
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• определить требования и показатели качества процесса; 
• параметризовать показатели качества; 
• выбрать методы и технологии контроля показателей качества; 
• назначить владельца процесса; 
• определить требуемые ресурсы; 
• разработать технологию процесса. 
Технология процесса может найти отражение в технологическом ре-
гламенте, который для каждой операции должен однозначно определить, кто, 
где, что, как и когда делает [3]. 
Результаты процесса подвергаются оценке, которая, как известно, все-
гда носит субъективный характер. Однако можно утверждать, что доля субъ-
ективизма различна для заинтересованных лиц и потребителей ОУс. 
Единственный потребитель – студент – оценивает в основном качество 
процесса (субъективное качество). Работодатель оценивает претендентов на 
рабочие места в сравнении с характеристиками имеющегося персонала (срав-
нительное качество). Заинтересованные лица – государство, образовательная 
организация, выпускающая кафедра – определяют качество в соответствии 
с установленными требованиями (нормативное качество). Следовательно, по-
казатели качества технологического регламента образовательной услуги 
должны группироваться в зависимости от оценивающего субъекта и преду-
сматривать возможность регулирования имеющихся отношений. 
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